



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan di Perum 
BULOG Divre Jatim, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Posisi Perum Bulog sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan ketentuan 
peraturan Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan beras, 
disebut sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik dalam stabilisasi harga beras. 
Salah satu tugas Perum BULOG sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik 
dalam mengendalikan harga beras adalah dengan mengadakan Operasi Pasar 
sesuai perintah dari Menteri Perdagangan. 
2. Siklus pendapatan Perum BULOG untuk penyaluran CBP dalam rangka 
mengatasi kenaikan harga beras (Operasi Pasar) sudah sesuai dengan teori siklus 
pendapatan menurut Romney and Steinbart hanya saja siklus pendapatan untuk 
stabilisasi harga beras melalui Operasi Pasar disesuaikan dengan kebutuhan 
untuk kegiatan Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) sehingga 




Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat 
dipertimbangkan oleh Perum BULOG Divre Jatim, antara lain : 
1. Mempersingkat proses birokrasi agar realisasi penyaluran beras untuk Operasi 
Pasar menjadi lebih cepat. 
2. Menambah sasaran Operasi Pasar di pasar-pasar kecil yang tetap memiliki lokasi 
yang strategis atau melakukan Operasi Pasar keliling untuk menjangkau 
tempat-tempat terpencil. 
3. Memberi batasan waktu pembelian beras Operasi Pasar oleh konsumen. 
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